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1 Lors  de  travaux  effectués  dans  son  jardin,  un  habitant  du  village  a  découvert  une
inhumation mérovingienne constituée de dalles comprenant un élément antique à décor
de  feuillage,  ainsi  qu'une  inhumation  constituée  de  moellons.  L'intervention  d'un
anthropologue a bien confirmé, non seulement la présence d'un cimetière mérovingien à
cet endroit, mais aussi que la période antique ne doit pas être négligée. Un fragment de
peigne de cette période a été mis au jour dans la tombe fouillée.
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